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La Universidad Católica de Colombia nos ofreció participar en el II Congreso 
Internacional COFACES, allí se desarrollaron temas de interés y de actualidad, 
como la problemática social en Colombia, la incertidumbre sobre el futuro, el 
desarrollo de la Banca a nivel local, el impacto de la era digital en época de 
pandemia, desarrollo sostenible, la pobreza en todos los niveles, la democracia en 
América Latina, el emprendimiento en Colombia, el peso de las Mpymes en la 
economía Colombiana, efectos del covid en América Latina entre otros. 
Haber sido parte de este congreso, nos llevó a reflexionar sobre lo que estamos 
viviendo en época de pandemia, donde desafortunadamente no estábamos 
preparados para esta crisis sanitaria y creemos que nadie había contemplado un 
plan de contingencia ni tenerlo en cuenta como riesgo, esto nos hace ver el mundo 
desde diferentes ángulos y esperaríamos que llegaremos a aprender algo después 
de haber vivido una pandemia, que para muchos nunca lo habíamos imaginado ni 
siquiera pasado por nuestras mentes solo lo habíamos visto e imaginado en las 
películas, pero llego a nuestras vidas y ha tocado a mucha gente a muchas 
naciones, en donde nos hemos visto en la necesidad de cambiar hábitos, 
costumbres, estilos de vida, hasta la forma de saludarnos, lo menciono por nuestras 
expresiones afectuosas como colombianos, donde la virtualidad ha sido una de las 
protagonistas, como por ejemplo las clases en los colegios, universidades, el 
trabajo en casa, reuniones virtuales, compras por internet, el auge de los domicilios 




El impacto económico a raíz de la pandemia ha sido relevante, podría decirse que 
los niveles de calidad de vida bajaron, la tasa de desempleo se disparó, la quiebra 
de muchos negocios, donde el gobierno nacional tuvo que implementar medidas 
para tratar de contrarrestar ese impacto, buenas o malas ?  las opiniones han sido 
divididas, para unos son correctas, para otros son insuficientes, para otros han sido 
desacertadas, lo único real es que se debe trabajar muy fuerte para salir de esta 
crisis económica que afronta el país, como por ejemplo podemos ver a los 
emprendedores, quienes han sido protagonistas durante estos últimos meses, donde 
según los datos estadísticos las Pymes participan un 85% sobre el Producto Interno 
Bruto, también hay que tener presente que estamos en la era del desarrollo 
sostenible, donde cada uno es pieza fundamental y puede hacer la diferencia, 
donde se busca que se cubran las necesidades básicas de las personas sin 
perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños al medio ambiente y sin comprometer 
a las generaciones futuras. 
Lo anteriormente mencionado nos hace llegar a un punto, pobreza y Desarrollo 
sostenible. 
Ahora nos preguntamos, Que es la pobreza? Porque en Colombia hay una brecha 
muy grande desigualdad? Y podemos hacernos muchas mas preguntas, pero por 
ahora nos enfocaremos en esta problemática. 
Que es la pobreza?  
Se podría decir que la Pobreza es la privación extrema de bienestar, 




salud), así como a un sistema que disminuya la ocurrencia de eventos negativos 
(como una enfermedad). 
La medición de la pobreza es tan difícil como su definición, sin embargo a nivel 
mundial se ha ido mejorando los mecanismos para lograrlo, y a la fecha existen 
diversas formas de realizar una medición de ésta que abarcan factores diferentes. 
En éste mediador mencionaremos los indicadores más relevantes y que son 
aplicados en Colombia, como son: 
1. Insuficiencia de Ingresos: Esta definición hace referencia a la 
incapacidad que tienen ciertas personas para consumir una canasta 
básica o mínima de bienes muestra que la línea de pobreza extrema o 
línea de indigencia nacional del año 2019 fue de $137.350 pesos y la 
línea de pobreza monetaria nacional del mismo año fue de $327.674 
pesos. De esta manera, la población cuyo ingreso per cápita de la UG se 
encuentra entre $0 y $137.350 pesos, corresponde al 9.6% de la 
población colombiana que vive en condición de pobreza monetaria 
extrema y aquellos cuyo ingreso per cápita de la UG de encuentra entre 
$0 y $327.674 pesos, corresponde al 35,7% de la población colombiana 
vive en situación de pobreza monetaria. 
2. Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI -: Según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística la metodología de NBI busca 




básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no 
alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los 
indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas 
con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas 
con alta dependencia económica, vivienda con niños en edad escolar que 
no asisten a la escuela. 
3. Índice de Calidad de Vida – ICV -: Es un indicador que sirve para tener 
más precisión del grado de pobreza de las personas ya que a partir del 
índice de Necesidades Básicas Insatisfechas se define únicamente si una 
persona es pobre o no, y con el ICV se logra determinar qué tan pobre es 
una persona en comparación con otra. 
Con esto podemos llegar a generar un concepto sobre como estamos viviendo 
actualmente, hacemos el ejercicio de sumas y restas para ver en que punto nos 
podemos encontrar, si analizamos la información reportada por el DANE, el 
panorama es desalentador. 
Continuamos con nuestras preguntas: 
Que es desigualdad social ? Podría decirse que es una circunstancia 
socioeconómica en la que un individuo o comunidad son tratados de manera 
diferente por los demás sujetos o grupos de su entorno.  
La diferenciación social implica la existencia de cualidades y roles diversos. La 




cual las personas tienen un acceso inequitativo a recursos valorado.  Todas las 
sociedades tienen un cierto nivel de desigualdad en un momento dado. 
Alguien mencionó que la desigualdad mata, mata a quienes están mas abajo en la 
distribución, dando menos esperanza de vida, y creemos que así es como se ve en 
la actualidad cuando afrontamos una situación económica compleja.  
Cabe mencionar que hay desigualdad y se visualiza de diferentes ángulos, 
desigualdad salarial entre hombres y mujeres, desigualdad de oportunidades 
laborales, desigualdad en el acceso a la salud y educación, esto solo por nombrar 
algunas. 
La pobreza y la desigualdad a nuestro parecer van de la mano, y afectan 
directamente el crecimiento y desarrollo de una nación. 
  Aún con cifras tan cuestionables y de desprestigió en Colombia en el año 2019 
contaba con 12.455.000 personas en situación de pobreza de las cuales  3.700.000 
están en pobreza extrema. 
Hay  carencias que forman la  pobreza multidimensional  como los son la: 
educación, vivienda, salud y los servicios públicos básicos. Pero es precisamente 
con ellos y para ellos que queremos hacer cambios para generar desarrollo con un 



















Fuente DANE Pobreza Multidimensional 2019 
Desafortunadamente no todos somos beneficiados con el desarrollo y  aquí  se 
profundiza la brecha de desigualdad, si en el año 2019 eran alarmantes estas cifras 






Fuente DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares. GEIH 2019 
En la región Pacifica la tendencia respecto a la pobreza es alta. En la gráfica 
podemos observar que Colombia es un país donde las ciudades tienen un 
comportamiento variado y una asimetría de desarrollo. 
La situación socioeconómica es importante para el desarrollo y progreso de un 
país, y más cuando este se centra en unas características de desigualdad en donde 
la sociedad carece de igualdad económica, cultural dando tratos diferentes a su  
Población, la desigualdad no solo hace parte de una posición social o económica 




sufren alguna clase de rechazo por sus diferencias religiosas, cultural, sexo, raza,  
color de piel entre otros aspectos.  
La desigualdad siempre existirá en una población, ya que la capacidad adquisitiva 
varía de acuerdo a las oportunidades y crianzas, en este caso es importante y real y 
cercano ver el efecto que generan las brechas entre la educación privada y pública, 
por ejemplo en una localidad se encuentran dos colegios de educación básica, uno 
es privado el otro es público, los altos costos que no se ajustan a los presupuestos 
de los padres de estratos más bajos se ven evidenciados en la clase de enseñanza 
que brindan cada uno de estos, obligándolos a recibir una calidad de enseñanza 
desigual. Como factor determinante que podemos encontrar en esta desigualdad en 
el país, son las diferentes oportunidades que se ofrecen a los colombianos, la 
diferencia social implica una problemática que afecta directamente a los alumnos, 
ya que al estar en desigualdad de enseñanzas las posibilidades a futuro para 
enfrentarse a una vida laboral serán distintas. 
 Dar respuesta al porque se establecen unas directrices tan marcadas en la pobreza 
son las principales preocupaciones de diferentes enfoques políticos y posturas 
ideológicas dentro del país, en la actualidad no es solo determinar los factores que 
causan este efecto sino que también es implementar políticas económicas, sociales 
y publicas que permitan mitigar un poco esta situación y lograr un desarrollo 
dentro del país. Pero aún bajo esta situación de preocupación los niveles de 
pobreza siguen aumentando. Igualmente América Latina es catalogada como el 
conjunto de países americanos de habla hispana con altos índices de desigualdad 
económica, la población de estos países sufren de carencias alimenticias, 




causa de la pobreza, la necesidad de encontrar un equilibrio, una distribución que 
sea de forma íntegra que logre que todas las personas logren satisfacer sus 
necesidades básicas. Este desarrollo se pretende hacer con el fin de ofrecer ayudas 
que van dirigidas a un desarrollo económico para los países más pobres con el fin 
de la reducción de la pobreza absoluta. Los gobiernos se sienten en el deber de 
encontrar una forma para aliviar la pobreza, y realizar un trasformación de esta, ya 
que la pobreza conlleva a deteriorar el nivel de vida de las personas, ocasiona 
mortalidad temprana por no contar con la alimentación suficiente y es el más 
grande indicador del no cumplimiento de los derechos humanos. Ante esta 
problemática y lograr entender que el dolor es uno solo, que los seres humanos 
aunque manejen otra cultura son seres humanos y están obligados a contar con las 
mismas condiciones, un nivel de vida optimo permitirá una sociedad alejada de los 
rencores, permitirá que la sociedad esté lejos de no querer un progreso y se 
proyectara en busca del bien. 
 De acuerdo con la medición a través de las necesidades básicas insatisfechas, la 
solución sería incrementar el gasto social y aumentar el cubrimiento de los 
servicios públicos y la educación, pero esto podría ser una falacia, pues una vez se 
terminen los programas de asistencia pasará muy poco tiempo para que los 
individuos vuelvan al estado de pobreza, medido por la línea de pobreza, por lo 
cual, la mejor forma de erradicar la pobreza es a través de una política que no sólo 
incremente el cubrimiento de los servicios sociales sino que también incentive a 




Gracias a este ensayo logramos concluir de este modo que la pobreza y 
desigualdad, tanto social, cultural  impide el desarrollo del país, incentivando la 
pobreza y manteniendo con esto grandes tasas de inseguridad, el país está altivo a 
un cambio esto se ve reflejado en las estrategias y herramientas de retribución de 
dineros hacia la salud, la educación y esperando mejorar el nivel de vida de la 
población más vulnerables. 
A pesar de la implementación de políticas de gasto social que han sido 
insuficientes para combatir o mitigar la pobreza, y los programas en si ha sido 
ineficaces dado que la pobreza se centra en la distribución inequitativa del ingreso, 
que lamentablemente favorece a una pequeña minoría en el detrimento de nivel de 
vida de un grupo mayo de población.  
Podemos también concluir que la pobreza y la desigualdad puede ser producto de 
una apertura del mercado capitalista  de bienes y servicios y fuerza laboral; 
además de la presencia de la globalización y modernización de las economías para 
poder ingresar en el mercado capitalista mundial. 
Finalmente podemos decir, que la pobreza, la desigualdad, el desarrollo humano 
son conceptos multidimensionales y centrados en las personas, que van ligados y 
tienen un impacto directo en el bienestar de los individuos, así que hay mucho por 
hacer, por parte de los gobernantes, empresarios, el mismo estado, las grandes 
naciones y cada uno de los ciudadanos, en buscar y tratara de cerrar la brecha que 
actualmente se vive no solo en Colombia sino en Latinoamérica, brindar 
 
 
oportunidades de estudio, salud y generación de empleo; donde el estado ponga la 
mira en la políticas estatales sociales y económicas y la administración de los 
recursos, enfocadas hacia el crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de 
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